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ASPECT 
 
Проаналізовано існуючі методики визначення оптимальної швидкості різання 
при точінні — Vопт [3, 5 – 7 та інші]. 
Встановлено, що значення Vопт, отримані за різними літературними джерелами і 
нормативами, мають суттєві розбіжності, а також при визначенні оптимальної 
швидкості різання не врахована кривина оброблюваної поверхні. 
Відзначено, що в роботі [3] запропонований метод визначення Vопт за 
коефіцієнтом поздовжнього укорочення стружки К. Проте, як показано в роботі [1] 
критерій К не є достатньою оцінкою ступеня пластичного деформування стружки. 
У зв’язку з цим задача визначення Vопт, особливо при обробленні важкооброб-
люваних корозійностійких, жароміцних та титанових сплавів, які широко використо-
вуються у авіації, не має однозначного розв’язку. Тому створення методики визна-
чення Vопт за критерієм інтенсивності деформацій еі, який функціонально пов’язаний 
з інтенсивністю напружень, з врахуванням стохастичності процесу різання є актуаль-
ною задачею. 
Суть запропонованої методики у наступному. При постійних елементах режиму 
різання (глибині – t і подачі – S), геометричних параметрах різця і кривині 
оброблюваної поверхні та змінній швидкості різання V здійснюють процес точіння. 
При кожному заданому значенні швидкості різання відбирають зразки стружки і 
утворюють з них вибірку величиною N. За методом Резенберга О.М. визначають для 
кожного елемента з вибірки коефіцієнт поздовжнього укорочення стружки К.  
























де γ — передній кут різця, j = (1, 2, 3 ... N) — порядкові номери коефіцієнтів поздовж-
нього укорочення стружки у вибірці, отримують статистичні ряди значень 
інтенсивності напружень. Визначають вибіркові середні значення і дисперсії. За 
критерієм Греббса перевіряють однорідність значень еij у вибірках. За критеріями 
Колмогорова і Пірсона підтверджують нормальність розподілу значень еij у кожній із 
вибірок.  
Маючи вибіркові середні значення еij та дисперсії розсіювання D(еij), визначають 
вибіркові мінімальні та максимальні значення еij , а за формулами — відповідно еij min і 
еij  max, 
 
 ijijijmin eDe=e 3 ,  ijijijmax eD+e=e 3 . 
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В координатах еij — V будують графіки залежностей:  Vφ=еіj ,  Vφ=е 1іjmin , 
 Vφ=е 2іjmax . Апроксимують отримані криві одним із відомих методів, наприклад, 


















і прирівнявши їх до нуля визначають, відповідно за середнім, мінімальним і макси-
мальними значеннями інтенсивності деформації, на відповідних кривих точки пере-
гину. За даними [5] точка перегину на кривій еij=φ(V) відповідає оптимальному зна-
ченню швидкості різання при заданих t і S та геометричних параметрах різця. Для за-
безпечення надійності та ефективності процесу різання за оптимальну швидкість 
різання рекомендовано приймати швидкість різання, яка відповідає точці перегину 
функції  Vφ=å 1³jmin . 
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